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視覚イメージを伝達するメディアとしての版画
――１５世紀から１６世紀の装飾版画を中心として（１）――






















































































































































































































































注１ Berliner, Egger, Ornamentale Vorlageblätter des１５. bis１９. Jahrhunderts,
München１９８１








注７ Matile, Frühe Italienische Druckgraphik１４６０―１５３０, Basel１９９８, pp.４４―４８
注８ ビラーゴの「カンデラブルム」連作については以下を参照されたい。
Byrne, op. cit., p.７２, nos.７６―８７；Zucker, in The Illustrated Bartsch ,２４１３.００９―
０１７, １９９９；Lambert, Les premières gravures italiennes, quattrocento―début du




術館素描版画室所蔵の作例（Goldner, Bambach［et. al.］, The Drawings of Filip-
pino Lippi and his Circle, New York１９９７, p.２２５）
注１１『ヴァザーリの芸術論』１４６頁。
―１１５―
図１ ポッライウォーロ《婦人の肖像》（部
分）１４７５年頃、テンペラ・板、ウフィツィ
美術館
図３ 作者不詳、１５世紀、装飾版画
（アカンサス葉を伴う枠組）、ニエ
ロ（６．１×４．６cm）、パリ国立図書館
図４ ショーンガウアー、装飾版画（蔓
草文様）、１４７５―８０年頃、エングレーヴ
ィング（１０．９×１５．６cm）、ドレスデン
版画素描館
図２ フィレンツェ産織物、１６世紀、
バルジェッロ美術館
―１１６―
図７ ヘロドトス『歴史』の本文第
１頁、木版、１４９４年ヴェネツィアで
出版
図５ ロッセッリ、カンデラブル
ム、１４７０―９０年頃、エングレーヴ
ィング、パリ国立図書館
図８ ピントゥリッキョ、シエナ大聖堂ピッコ
ローミニ図書館天井画装飾（部分）、１５０３―１５０８
年頃、フレスコ
図６ クリヴェッリ《受胎告知》
（部分）、１４８６年、テンペラ・板、
ロンドン、ナショナル・ギャラ
リー
―１１７―
図９ アゴスティーノ・ヴェネツィ
アーノ、装飾版画（グロテスク文様）、
１５２０年頃、エングレーヴィング
図１０ ドゥセルソ 『ー小グロテスク』
の一葉、１５５０年頃、エングレーヴィ
ング
図１１ ２つの取っ手のある
壷、ウルビーノ窯、１６世紀後
半、パリ、ルーヴル美術館
―１１８―
